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「
活
動
単
元
学
習
」
の
構
想
と
展
開
脳
の
働
き
・
そ
の
よ
さ
の
発
揮
を
ω
安
河
内
　
義
　
己
　
　
一
　
教
育
の
生
理
学
的
基
盤
と
し
て
の
脳
　
「
二
十
一
世
紀
は
脳
の
世
紀
だ
と
い
う
の
が
、
脳
研
究
者
の
合
い
言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
と
い
う
こ
と
ば
が
、
脳
と
い
う
こ
と
ば
に
、
か
な
り
置
き
換
わ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
人
問
は
さ
ら
に
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
い
く
が
、
そ
れ
は
当
面
や
む
を
え
な
い
。
一
度
バ
ラ
バ
ラ
に
し
て
、
総
合
し
直
す
こ
と
に
な
る
の
だ
と
思
う
。
」
と
言
う
の
は
、
養
老
猛
司
氏
ω
で
あ
る
。
　
氏
に
よ
れ
ば
、
　
　
　
　
こ
れ
ま
で
科
学
と
い
わ
れ
て
き
た
領
域
は
、
ま
ず
脳
の
法
則
性
そ
の
も
の
　
　
　
を
探
究
す
る
数
学
、
論
理
学
、
哲
学
な
ど
に
分
か
れ
る
。
つ
づ
い
て
そ
れ
が
　
　
　
外
界
の
現
象
と
ど
う
対
応
す
る
か
を
探
究
す
る
実
証
科
学
、
物
理
学
や
化
学
　
　
　
に
分
か
れ
る
。
さ
ら
に
生
物
学
に
な
る
と
、
そ
う
し
た
実
証
化
学
と
し
て
、
　
　
　
遺
伝
子
系
の
科
学
が
生
じ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
心
理
学
、
文
学
、
教
育
学
　
　
　
な
ど
、
人
文
科
学
に
属
す
る
分
野
で
は
、
主
と
し
て
個
人
の
脳
の
は
た
ら
き
　
　
　
を
調
べ
て
い
る
く
略
V
。
さ
ら
に
社
会
科
学
は
、
脳
の
法
則
性
に
よ
っ
て
成
　
　
　
立
す
る
社
会
現
象
を
調
べ
る
。
〈
略
V
人
文
・
社
会
科
学
と
い
う
分
野
は
、
　
　
　
脳
の
は
た
ら
き
を
中
心
と
す
る
分
野
だ
と
わ
か
る
の
で
あ
る
。
㈹
と
い
う
わ
け
だ
か
ら
、
さ
し
ず
め
教
育
の
問
題
は
、
教
室
に
脳
の
働
き
の
最
適
化
を
い
か
に
図
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
松
本
元
氏
（
電
子
技
術
総
合
研
究
所
　
超
分
子
部
長
V
は
、
こ
の
こ
と
を
脳
科
学
の
立
場
に
た
っ
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
　
　
　
　
脳
科
学
は
今
、
よ
う
や
く
そ
の
「
心
」
の
理
解
へ
と
到
達
し
よ
う
と
し
て
　
　
　
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
よ
り
脳
科
学
を
は
じ
め
と
す
る
自
然
科
学
は
、
従
　
　
　
来
な
ら
人
文
・
社
会
科
学
や
宗
教
が
追
求
し
て
い
た
テ
ー
マ
で
あ
る
「
人
と
　
　
　
は
何
か
」
と
い
う
課
題
に
、
よ
う
や
く
ア
プ
ロ
ー
チ
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
　
　
　
こ
ろ
で
あ
る
。
今
や
自
然
科
学
は
、
人
文
・
社
会
科
学
や
宗
教
と
手
を
携
え
　
　
　
て
新
し
い
自
然
哲
学
を
打
ち
立
て
る
べ
き
時
代
に
き
て
い
る
と
思
う
。
宗
教
　
　
　
が
精
神
的
支
柱
と
し
て
多
く
の
人
を
救
い
輝
か
し
い
生
き
方
を
人
に
与
え
る
　
　
　
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
人
の
中
に
宗
教
を
必
要
と
す
る
必
然
的
な
何
か
が
あ
　
　
　
る
に
違
い
な
い
。
科
学
が
こ
の
何
か
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
と
し
た
ら
、
そ
　
　
　
れ
は
人
を
含
め
た
自
然
理
解
の
た
め
の
科
学
と
し
て
は
未
完
成
で
不
十
分
と
　
　
　
い
え
よ
う
。
新
し
い
科
学
は
、
こ
う
し
た
点
も
整
合
的
に
と
ら
え
る
こ
と
が
　
　
　
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
㈲
　
そ
し
て
、
こ
う
い
う
現
時
点
で
の
大
脳
生
理
学
の
成
果
を
「
無
視
し
た
働
き
か
け
を
教
育
と
し
て
行
っ
て
も
意
味
が
な
い
」
、
と
言
う
の
は
安
彦
忠
彦
氏
で
あ
る
。
⑥
氏
は
、
例
え
ば
、
六
・
三
・
三
制
の
現
状
を
と
ら
え
て
、
「
で
き
れ
ば
小
し
で
も
早
く
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に
制
度
改
革
を
し
て
ほ
し
い
」
と
、
五
・
三
・
四
制
を
提
案
す
る
。
こ
れ
の
方
が
大
脳
の
発
達
に
即
す
る
と
安
河
内
一
「
活
動
単
元
学
習
の
構
想
と
展
開
」
長
崎
大
学
教
育
学
部
教
科
教
育
学
研
究
報
告
第
二
十
九
号
二
言
う
の
で
あ
る
。
㈲
　
　
　
　
一
般
に
、
大
き
く
言
っ
て
、
大
脳
の
発
達
は
神
経
細
胞
の
配
線
状
況
か
ら
　
　
　
み
て
生
後
三
つ
ほ
ど
の
段
階
を
経
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
第
一
段
階
は
、
生
ま
れ
て
三
歳
頃
ま
で
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
、
主
と
し
　
　
　
て
頭
頂
葉
と
後
頭
葉
の
部
位
に
お
け
る
感
覚
、
運
動
と
そ
の
パ
タ
ー
ン
の
形
　
　
　
成
が
行
わ
れ
る
。
動
物
と
し
て
最
低
限
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
基
　
　
　
礎
的
な
能
力
が
で
き
る
と
言
え
る
。
　
　
　
　
第
二
段
階
は
、
三
歳
頃
か
ら
七
歳
頃
ま
で
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
、
主
と
　
　
　
し
て
側
頭
葉
を
中
心
と
す
る
発
達
が
認
め
ら
れ
、
言
語
を
中
核
と
す
る
認
識
　
　
　
や
記
憶
の
能
力
が
急
速
に
形
成
さ
れ
る
。
こ
の
時
期
は
、
　
「
こ
と
ば
」
と
い
　
　
　
う
最
も
「
人
間
ら
し
い
」
道
具
を
し
っ
か
り
と
定
着
さ
せ
、
こ
れ
と
結
び
つ
　
　
　
く
「
文
字
」
の
習
得
も
行
う
。
　
　
　
　
第
三
段
階
は
、
七
歳
ご
ろ
か
ら
十
歳
頃
ま
で
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
、
主
　
　
　
と
し
て
前
頭
葉
を
中
心
と
す
る
発
達
が
見
ら
れ
、
と
く
に
十
歳
以
後
に
な
る
　
　
　
と
前
頭
連
合
野
の
諸
能
力
た
る
、
思
考
、
意
思
、
情
操
、
創
造
性
な
ど
の
、
　
　
　
最
も
人
間
と
し
て
価
値
の
あ
る
精
神
活
動
を
行
う
よ
う
に
な
る
。
⑥
　
こ
の
よ
う
な
脳
と
教
育
の
相
関
を
、
　
「
ニ
ュ
ー
ロ
ン
」
レ
ベ
ル
の
間
題
と
し
て
と
ら
え
る
の
が
井
口
潔
氏
（
九
州
大
学
名
誉
教
授
・
外
科
学
）
で
あ
る
。
　
　
　
　
と
げ
を
出
し
て
、
ニ
ュ
ー
ロ
ン
回
路
を
つ
く
っ
て
、
は
じ
め
て
そ
こ
に
素
　
　
　
晴
ら
し
い
能
力
が
潜
在
か
ら
顕
在
化
す
る
の
で
す
が
、
潜
在
か
ら
潜
在
化
す
　
　
　
る
状
態
に
は
か
な
ら
ず
刺
激
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
な
の
　
　
　
で
す
。
　
　
　
　
こ
れ
は
脳
生
理
学
の
ほ
う
で
可
塑
性
と
呼
ば
れ
て
お
り
ま
す
。
〈
略
〉
こ
　
　
　
の
刺
激
が
、
生
物
学
的
に
い
い
ま
す
と
、
し
つ
け
と
か
学
習
と
か
教
育
と
か
、
　
　
　
そ
う
い
う
こ
と
の
基
盤
に
相
当
す
る
の
で
す
。
〈
略
〉
　
　
　
　
教
育
の
問
題
点
と
い
う
の
は
、
こ
の
天
賦
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
人
間
が
自
分
　
　
　
の
利
益
の
た
め
に
利
用
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ω
　
こ
こ
で
の
引
用
は
以
上
の
四
氏
に
止
め
よ
う
。
だ
が
、
日
々
ヴ
エ
ー
ル
を
剥
い
で
い
く
脳
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
そ
の
働
き
を
ふ
ま
え
、
そ
し
て
こ
れ
ま
で
の
諸
科
学
、
特
に
人
文
系
・
教
育
の
あ
り
よ
う
を
見
直
し
、
こ
れ
か
ら
の
あ
り
か
た
を
見
定
め
て
い
か
ね
ば
、
と
い
う
思
い
に
駆
り
立
て
さ
せ
ら
れ
る
提
言
は
、
こ
こ
一
、
二
年
の
間
に
看
過
で
き
な
い
ほ
ど
に
あ
る
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
に
。
・
一
九
九
四
年
　
畠
中
　
寛
『
モ
ノ
と
し
て
の
「
脳
」
』
講
談
社
選
書
メ
チ
　
エ・
一
九
九
五
年
春
山
茂
雄
『
脳
内
革
命
』
サ
ン
マ
ー
ク
出
版
・
一
九
九
六
年
　
大
木
幸
介
『
ヒ
ト
の
心
は
脳
の
こ
こ
に
あ
る
』
河
出
書
房
　
新
社
・
一
九
九
六
年
　
小
長
谷
正
明
『
脳
の
神
経
内
科
』
岩
波
新
書
・
一
九
九
六
年
　
佐
々
木
正
人
『
人
は
脳
で
考
え
な
い
』
講
談
社
現
代
新
書
・
一
九
九
六
年
　
澤
口
俊
之
『
脳
と
心
の
進
化
論
』
日
本
評
論
社
・
一
九
九
六
年
　
高
木
貞
敬
『
脳
を
育
て
る
』
岩
波
新
書
・
一
九
九
六
年
　
春
山
茂
雄
『
脳
内
革
命
②
』
サ
ン
マ
ー
ク
出
版
　
と
こ
ろ
で
、
一
九
九
〇
年
か
ら
の
十
年
は
「
脳
の
十
年
」
、
と
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。
　
　
　
　
人
の
脳
は
、
私
た
ち
の
行
動
を
支
配
す
る
三
ポ
ン
ド
の
重
さ
の
ニ
ュ
ー
ロ
　
　
　
ン
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
塊
、
そ
れ
は
す
ば
ら
し
い
神
秘
的
な
創
造
の
謎
で
あ
　
　
　
る
。
…
…
脳
研
究
に
新
し
い
発
見
の
時
代
が
到
来
し
て
き
て
い
る
。
　
　
　
　
，
脳
研
究
者
は
脳
へ
の
洞
察
を
深
め
、
脳
の
生
化
学
的
な
回
路
図
を
明
ら
か
　
　
　
に
し
つ
つ
あ
る
。
…
…
脳
研
究
か
ら
得
ら
れ
る
恩
恵
を
考
え
、
人
々
の
理
解
　
　
　
を
高
め
る
こ
と
の
た
め
に
、
一
九
九
〇
年
一
月
一
日
か
ら
の
十
年
を
「
脳
の
　
　
　
十
年
」
と
す
る
。
⑥
　
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
十
年
の
中
間
点
を
過
ぎ
た
一
九
九
六
年
（
度
）
の
こ
の
時
点
で
、
　
「
脳
の
十
年
」
に
言
う
と
こ
ろ
の
「
脳
研
究
か
ら
得
ら
れ
る
恩
恵
」
の
ほ
ど
を
、
教
育
の
分
野
に
見
、
不
足
す
る
と
こ
ろ
は
そ
の
恩
恵
に
預
か
る
作
業
が
始
め
ら
れ
て
よ
い
。
　
　
　
注
ω
　
養
老
猛
司
『
考
え
る
ヒ
ト
』
二
一
〇
頁
（
筑
摩
書
房
一
九
九
六
年
）
　
　
　
　
㈲
　
同
書
　
七
四
頁
。
　
　
　
　
⑥
　
松
本
元
『
愛
は
脳
を
活
性
化
す
る
』
一
〇
六
頁
（
岩
波
科
学
ラ
イ
ブ
　
　
　
　
　
ラ
リ
ー
　
一
九
九
六
年
）
　
　
　
　
㈲
　
『
教
育
展
望
』
三
〇
頁
（
文
部
省
学
術
国
際
局
官
管
下
学
術
研
究
法
　
　
　
　
　
人
教
育
調
査
研
究
所
　
一
九
九
六
年
一
二
月
号
）
　
　
　
　
⑥
　
同
書
　
三
四
頁
。
　
　
　
　
㈲
　
同
書
　
二
九
、
三
〇
頁
。
　
　
　
　
ω
　
『
機
関
誌
　
ア
ガ
ト
ス
」
第
8
号
　
六
七
、
六
八
頁
（
「
教
育
の
原
　
　
　
　
　
点
を
求
め
る
研
究
会
」
一
九
九
六
年
一
二
月
）
　
　
　
　
㈹
　
（
ア
メ
リ
カ
大
統
領
ジ
ョ
ー
ジ
・
ブ
ッ
シ
ュ
の
一
九
九
〇
年
の
念
頭
　
　
　
　
　
教
書
匪
『
脳
の
世
紀
ニ
ュ
ー
ス
』
創
刊
号
）
（
『
モ
ノ
と
し
て
の
「
脳
」
』
　
　
　
　
　
二
二
八
頁
。
　
　
一
一
脳
の
学
習
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
教
育
シ
ス
テ
ム
ー
　
表
現
回
路
の
構
築
・
そ
の
活
動
と
し
て
の
学
習
　
学
習
と
は
、
脳
の
働
き
に
即
し
て
い
え
ば
、
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
。
　
　
　
　
学
習
と
は
、
特
定
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
特
定
の
シ
ナ
プ
ス
が
そ
の
位
置
や
形
　
　
　
や
転
達
の
効
率
を
変
化
さ
せ
る
過
程
で
あ
る
。
ど
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
ど
の
シ
　
　
　
ナ
プ
ス
が
ど
の
程
度
、
伝
達
の
効
率
を
変
え
る
か
に
よ
っ
て
、
学
習
の
内
容
　
　
　
が
決
ま
る
。
ω
　
要
す
る
に
、
唯
物
論
的
に
い
っ
て
し
ま
え
ば
、
先
の
井
口
氏
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
　
「
と
げ
を
出
し
て
、
ニ
ュ
ー
ロ
ン
回
路
を
つ
く
っ
て
」
い
く
シ
ナ
プ
ス
の
あ
り
よ
う
の
変
化
自
体
、
そ
れ
が
即
学
習
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
　
そ
し
て
、
そ
の
学
習
を
進
め
る
も
の
は
「
環
境
」
と
い
う
。
　
　
　
　
脳
は
死
ぬ
ま
で
環
境
と
の
相
互
作
用
を
続
け
る
。
脳
は
環
境
の
変
化
に
対
　
　
　
し
て
柔
軟
に
変
わ
り
う
る
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
性
質
を
脳
の
　
　
　
可
塑
性
と
よ
ん
で
い
る
。
脳
の
可
塑
性
は
、
ニ
ュ
ー
ロ
ン
自
身
が
生
成
消
滅
　
　
　
を
繰
り
返
し
、
新
し
い
ニ
ュ
ー
ロ
ン
と
入
れ
替
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
す
　
　
　
る
の
で
は
な
い
。
ニ
ュ
ー
ロ
ン
は
、
生
体
を
構
成
す
る
他
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
　
　
　
よ
う
に
生
死
を
繰
り
返
さ
な
い
。
ニ
ュ
ー
ロ
ン
は
死
滅
し
て
も
補
充
さ
れ
る
　
　
　
こ
と
が
な
い
。
㈹
　
「
環
境
」
と
は
、
こ
れ
を
つ
き
つ
め
れ
ば
「
情
報
」
で
あ
る
。
　
　
　
・
脳
は
、
学
習
に
よ
っ
て
情
報
を
処
理
す
る
た
め
の
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
を
獲
得
　
　
　
し
、
そ
れ
を
神
経
回
路
の
構
築
と
、
そ
こ
で
の
活
動
と
し
て
表
現
す
る
。
⑥
　
　
　
・
脳
が
情
報
に
対
し
て
オ
ー
プ
ン
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
脳
に
は
　
　
　
情
報
が
絶
え
ず
入
力
さ
れ
、
ま
た
脳
か
ら
絶
え
ず
情
報
が
出
力
さ
れ
る
こ
と
　
　
　
に
な
る
。
情
報
に
よ
っ
て
脳
は
活
性
化
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
脳
と
い
う
特
　
　
　
異
な
情
報
シ
ス
テ
ム
が
維
持
、
発
展
で
き
る
。
㈲
　
　
　
・
脳
に
新
し
く
入
力
さ
れ
た
情
報
は
、
す
で
に
獲
得
し
た
神
経
回
路
を
活
性
　
　
　
化
す
る
た
め
の
引
き
金
（
ト
リ
ガ
ー
）
と
し
て
使
わ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
脳
　
　
　
は
出
力
を
行
う
。
そ
し
て
出
力
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
学
習
効
果
を
生
じ
、
　
　
　
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
が
書
き
変
わ
る
の
で
あ
る
。
㈲
　
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
脳
の
学
習
過
程
で
あ
る
。
引
用
部
分
を
整
理
す
れ
ば
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
　
↑
・
「
情
報
を
入
力
す
る
」
　
↑
・
「
情
報
が
出
力
さ
れ
る
」
　
↑
・
「
学
習
効
果
を
生
じ
」
る
安
河
内
H
「
活
動
単
元
学
習
の
構
想
と
展
開
」
三
長
崎
大
学
教
育
学
部
教
科
教
育
学
研
究
報
告
　
第
二
十
九
号
四
　
↑
・
「
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
が
書
き
変
わ
る
」
　
す
な
わ
ち
学
習
の
ス
タ
ー
ト
で
あ
る
「
情
報
を
入
力
す
る
」
段
階
で
は
、
脳
は
情
報
の
受
け
手
と
い
う
学
習
者
と
な
っ
て
学
習
を
進
め
る
。
　
次
に
「
情
報
が
出
力
さ
れ
る
」
段
階
で
は
、
ま
ず
は
「
出
力
さ
れ
る
」
情
報
を
創
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
こ
こ
で
脳
は
情
報
の
創
り
手
と
い
う
学
習
者
と
な
る
。
そ
し
て
、
創
っ
た
情
報
が
「
出
力
さ
れ
る
」
段
階
で
は
、
伝
え
手
と
い
う
学
習
者
と
な
る
。
　
と
い
う
こ
と
は
、
私
た
ち
は
、
今
ま
で
、
学
習
者
と
こ
れ
を
一
言
で
言
っ
て
き
た
け
れ
ど
も
、
教
室
に
い
た
の
は
学
習
者
と
い
う
一
般
的
な
学
習
者
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
情
報
の
受
け
手
と
い
う
学
習
者
、
情
報
の
創
り
手
と
い
う
学
習
者
、
情
報
の
伝
え
手
と
い
う
学
習
者
、
と
学
習
者
と
し
て
具
体
的
に
教
室
に
存
在
し
た
の
は
こ
の
三
者
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
そ
う
す
る
と
、
脳
が
学
習
を
進
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
脳
が
こ
の
三
者
の
間
を
、
情
報
の
受
け
手
↓
創
り
手
↓
伝
え
手
と
、
こ
の
順
に
た
ど
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
伝
え
手
に
ま
で
至
る
と
、
今
度
は
そ
の
受
け
手
と
な
っ
て
初
め
の
位
置
に
戻
り
、
再
び
創
り
手
↓
伝
え
手
と
、
こ
の
順
を
追
っ
て
変
身
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
こ
の
変
身
は
、
学
習
の
目
的
・
目
標
の
達
成
を
み
る
ま
で
は
限
り
な
く
続
く
。
し
か
も
ス
パ
イ
ラ
ル
に
。
　
こ
う
し
て
「
学
習
効
果
を
生
じ
」
↓
「
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
が
書
き
変
わ
る
」
と
な
る
。
す
な
わ
ち
学
習
が
成
立
し
た
と
な
る
の
で
あ
る
。
　
以
上
の
こ
と
を
、
学
習
の
成
立
要
件
と
し
て
整
理
し
て
み
る
。
　
学
習
の
成
立
　
　
学
習
者
と
し
て
、
情
報
の
受
け
手
、
創
り
手
、
伝
え
手
　
要
件
1
　
　
　
　
へ
と
三
者
へ
の
変
身
を
図
る
こ
と
。
　
学
習
の
成
立
　
　
単
に
三
者
へ
の
変
身
を
図
る
だ
け
で
は
な
く
、
情
報
の
　
要
件
2
　
　
　
　
受
け
手
↓
創
り
手
↓
伝
え
手
↓
受
け
手
へ
と
、
↓
印
の
　
　
　
　
　
　
　
　
順
に
三
者
を
連
環
す
る
こ
と
。
⑥
　
学
習
の
成
立
　
　
三
者
間
の
連
環
は
「
学
習
効
果
を
生
じ
」
る
ス
パ
イ
ラ
　
要
件
3
　
　
　
　
ル
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
　
学
習
は
、
こ
の
成
立
要
件
の
ど
の
一
つ
を
欠
い
て
も
「
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
が
書
き
変
わ
る
」
ま
で
に
は
至
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
脳
の
学
習
は
成
立
し
な
い
。
　
で
は
、
こ
の
学
習
者
の
成
立
要
件
1
・
2
・
3
か
ら
見
た
と
き
、
多
く
の
教
室
の
現
状
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
　
ま
ず
、
成
立
要
件
1
に
照
ら
し
て
み
よ
う
。
多
く
の
教
室
は
、
一
方
的
に
、
し
か
も
学
習
の
ス
タ
ー
ト
か
ら
ゴ
ー
ル
に
至
る
ま
で
、
情
報
の
受
け
手
の
位
置
に
の
み
子
ど
も
を
置
い
て
い
な
い
か
。
　
も
と
も
と
こ
の
国
の
教
育
は
、
戦
前
は
富
国
強
兵
達
成
の
、
戦
後
は
経
済
立
国
達
成
の
手
段
と
し
て
、
い
か
に
よ
い
情
報
の
受
け
手
を
つ
く
る
か
、
そ
の
こ
と
に
の
み
意
を
注
い
で
き
た
。
そ
れ
が
こ
こ
に
至
っ
て
、
例
え
ば
、
「
個
性
の
多
様
化
」
　
（
現
教
育
課
程
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
）
、
　
「
生
き
る
力
の
育
成
」
　
（
二
十
一
世
紀
を
見
た
一
九
九
六
年
の
中
教
審
中
間
報
告
の
キ
ー
ワ
ー
ド
」
な
ど
と
、
今
度
は
情
報
の
創
り
手
・
伝
え
手
育
成
に
や
っ
き
で
あ
る
。　
し
か
し
、
多
く
の
教
室
は
、
ま
だ
十
分
に
、
情
報
の
創
り
手
、
伝
え
手
と
い
う
学
習
者
を
育
て
る
こ
と
を
教
育
の
第
一
義
と
は
し
て
い
な
い
。
教
育
の
第
一
義
は
い
ぜ
ん
と
し
て
受
け
手
育
成
、
つ
ま
り
、
所
与
の
知
識
の
受
容
・
理
解
に
あ
る
。
教
育
と
は
、
今
あ
る
文
化
を
子
ど
も
に
再
生
（
コ
ピ
ー
）
す
る
こ
と
、
今
あ
る
文
化
に
向
け
て
子
ど
も
を
教
化
す
る
こ
と
と
い
う
考
え
方
が
、
学
習
の
成
立
要
件
1
を
、
教
育
の
必
要
条
件
と
す
る
こ
と
を
阻
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
　
と
は
い
え
、
そ
れ
で
も
、
そ
う
で
は
な
い
教
室
が
着
実
に
増
え
て
き
て
い
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
G
り
　
こ
の
芽
は
大
事
に
育
て
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
学
習
の
成
立
要
件
2
は
、
こ
う
い
う
教
室
に
焦
点
を
当
て
て
見
て
み
よ
う
。
　
こ
れ
ら
の
教
室
で
は
、
確
か
に
、
子
ど
も
た
ち
は
、
学
習
者
と
し
て
、
情
報
の
受
け
手
↓
創
り
手
↓
伝
え
手
へ
と
、
三
者
へ
の
変
身
を
図
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
に
。
㈹
　
　
単
元
「
動
物
と
語
ろ
う
1
写
真
を
読
み
な
が
ら
、
自
然
へ
の
思
い
を
表
現
す
る
　
　
学
習
）
　
（
中
学
一
年
）
　
　
1
次
1
時
　
　
「
動
物
の
姿
」
ひ
と
こ
え
　
　
　
　
2
時
　
　
乳
牛
ホ
ン
シ
ュ
ウ
　
　
　
　
3
時
　
　
カ
バ
こ
そ
ぼ
く
の
人
生
　
　
　
　
4
時
　
　
　
　
5
時
　
　
オ
オ
カ
ミ
は
害
獣
か
　
　
2
次
1
時
　
　
　
　
2
時
　
　
「
動
物
は
語
る
」
　
　
　
　
3
時
　
　
　
　
4
時
　
　
「
動
物
は
語
る
」
小
集
団
発
表
会
　
　
　
　
5
時
　
　
3
次
1
時
　
　
　
　
2
時
　
　
「
動
物
と
人
問
」
意
見
文
構
想
・
叙
述
　
　
　
　
3
時
　
　
　
　
4
時
　
ま
と
め
　
こ
の
単
元
の
展
開
は
、
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。
　
1
次
1
時
～
2
次
5
時
で
は
、
情
報
の
受
け
手
と
し
て
の
学
習
者
。
　
3
次
1
時
～
3
次
3
時
で
は
、
情
報
の
創
り
手
と
し
て
の
学
習
者
。
　
3
次
4
時
で
は
、
情
報
の
伝
え
手
と
し
て
の
学
習
者
、
た
ぶ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
事
例
は
、
確
か
に
学
習
の
成
立
要
件
1
を
満
た
し
て
い
る
。
そ
の
変
身
は
受
け
手
↓
創
り
手
↓
伝
え
手
へ
と
一
巡
は
す
る
。
し
か
し
、
学
習
の
成
立
要
件
2
が
言
う
よ
う
に
、
　
「
三
者
問
を
連
環
す
る
」
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
　
こ
れ
が
で
き
る
た
め
に
は
、
一
つ
は
、
学
習
の
目
的
・
目
標
が
「
三
者
間
を
連
環
す
る
」
変
身
を
必
要
と
す
る
ほ
ど
に
魅
力
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
例
え
ば
、
先
の
事
例
で
い
え
ば
、
単
元
名
の
一
部
分
「
自
然
へ
の
思
い
を
表
現
す
る
学
習
」
の
と
こ
ろ
を
、
　
「
動
物
と
人
間
と
の
関
わ
り
合
い
方
新
聞
を
発
行
す
る
」
と
具
体
化
す
る
だ
け
で
も
、
　
「
三
者
間
を
連
環
す
る
」
変
身
が
欠
か
せ
な
く
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
単
元
の
全
十
四
時
間
の
学
習
計
画
を
見
れ
ば
、
新
聞
発
行
は
一
号
の
み
で
済
む
は
ず
が
な
く
、
読
者
の
投
書
も
巻
き
込
ん
で
、
三
号
、
四
号
と
継
続
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
　
け
れ
ど
も
、
こ
の
単
元
で
は
、
未
だ
そ
こ
に
ま
で
踏
み
出
せ
な
い
で
い
る
。
そ
れ
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
学
習
の
成
立
要
件
1
と
2
を
教
育
の
必
要
十
分
条
件
と
と
ら
え
る
教
師
の
教
育
観
の
確
立
、
こ
れ
が
ま
だ
そ
の
途
路
に
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
　
も
う
一
つ
は
、
真
に
情
報
の
受
け
手
・
創
り
手
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
う
や
っ
て
創
っ
た
情
報
を
伝
え
る
「
伝
え
手
」
と
な
る
こ
と
が
確
か
に
予
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
伝
え
手
と
な
る
こ
と
が
確
か
に
予
定
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
受
け
手
と
し
て
の
他
者
の
存
在
が
確
か
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
単
元
の
場
合
、
そ
の
よ
う
な
機
能
を
も
つ
仲
間
（
L
e
a
r
n
i
n
g
C
o
m
m
u
n
i
t
y
）
づ
く
り
の
こ
と
が
、
ま
だ
十
分
に
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
、
　
「
動
物
と
語
ろ
う
」
と
い
う
意
見
文
を
書
か
せ
て
も
、
そ
れ
を
誰
に
読
ま
せ
、
読
ま
せ
て
ど
う
し
た
い
の
か
、
肝
心
な
と
こ
ろ
が
あ
い
ま
い
と
な
る
。
　
学
習
の
成
立
要
件
3
に
つ
い
て
は
、
そ
の
教
室
実
践
は
こ
れ
か
ら
始
ま
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
⑥
な
に
し
ろ
「
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
が
書
き
変
わ
る
」
安
河
内
一
「
活
動
単
元
学
習
の
構
想
と
展
開
」
五
長
崎
大
学
教
育
学
部
教
科
教
育
学
研
究
報
告
　
第
二
十
九
号
山ノ、
ほ
ど
の
「
学
習
効
果
を
生
じ
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
。
　
安
彦
忠
彦
氏
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
に
は
、
問
題
解
決
学
習
、
課
題
達
成
・
解
決
学
習
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
　
「
目
的
実
現
型
」
の
学
習
が
必
要
と
な
る
。
⑯
　
　
　
　
右
の
二
つ
（
筆
者
注
・
「
問
題
解
決
型
」
と
「
課
題
達
成
・
解
決
型
」
を
　
　
　
言
う
）
の
ほ
か
に
も
、
〈
略
〉
「
目
的
実
現
型
」
の
学
習
を
展
開
さ
せ
た
ら
　
　
　
よ
い
。
〈
略
〉
「
文
化
祭
で
劇
を
成
功
さ
せ
よ
う
」
と
い
う
目
的
意
識
を
も
　
　
　
て
ば
、
子
ど
も
た
ち
は
そ
れ
に
向
か
っ
て
非
常
な
意
欲
と
努
力
を
も
っ
て
取
　
　
　
り
組
む
。
　
こ
の
「
目
的
実
現
型
」
の
学
習
の
有
効
性
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
子
ど
も
自
身
に
、
何
の
た
め
の
学
習
か
が
実
感
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
従
来
な
さ
れ
て
き
た
「
問
題
解
決
型
」
　
「
課
題
達
成
・
解
決
型
」
の
学
習
で
は
、
　
「
問
題
が
解
決
さ
れ
て
、
そ
れ
で
ど
う
な
の
だ
。
課
題
が
達
成
・
解
決
さ
れ
て
、
そ
れ
で
ど
う
な
の
だ
。
」
に
応
え
る
、
子
ど
も
に
と
っ
て
の
学
習
の
目
的
性
が
い
ま
ひ
と
つ
希
薄
で
あ
っ
た
。
　
だ
か
ら
、
そ
こ
を
衝
か
れ
る
と
、
教
師
の
側
も
学
習
の
い
ち
い
ち
に
確
た
る
子
ど
も
の
目
的
（
教
師
の
目
的
で
は
な
い
）
を
設
定
し
て
き
た
わ
け
で
も
な
い
の
で
、
入
試
の
た
め
、
就
職
の
た
め
、
人
間
ら
し
く
育
つ
た
め
な
ど
、
解
に
も
な
ら
な
い
答
で
子
ど
も
の
学
習
へ
の
不
信
感
と
不
満
を
躾
し
て
き
た
。
し
か
し
、
も
う
、
子
ど
も
の
”
W
h
y
”
に
応
え
得
な
い
教
育
、
子
ど
も
の
”
何
の
た
め
に
”
の
具
体
を
提
示
し
得
な
い
学
習
は
展
開
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
　
こ
う
見
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
野
地
氏
の
言
、
　
「
に
せ
も
の
の
学
習
を
さ
せ
な
い
こ
と
」
⑳
を
忘
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
　
「
に
せ
も
の
の
学
習
」
の
一
つ
の
具
体
は
、
今
述
べ
た
学
習
の
成
立
要
件
1
・
2
・
3
を
満
た
し
て
い
な
い
学
習
で
あ
る
。
満
た
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
ほ
ん
と
う
の
学
習
だ
と
教
師
も
子
ど
も
も
信
じ
て
進
め
る
、
そ
れ
が
「
に
せ
も
の
の
学
習
」
で
あ
る
。
　
も
う
一
つ
は
、
子
ど
も
の
自
発
的
、
自
主
的
、
自
動
的
な
活
動
を
保
証
す
る
シ
ス
テ
ム
を
も
た
な
い
学
習
で
あ
る
。
脳
は
、
ア
ル
コ
リ
ズ
ム
の
変
換
を
自
動
的
に
進
め
る
と
い
う
。
　
　
　
脳
は
、
情
報
を
処
理
す
る
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
を
自
動
獲
得
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
　
　
　
る
。
鈎
　
「
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
を
自
動
獲
得
す
る
シ
ス
テ
ム
」
を
一
人
ひ
と
り
の
子
ど
も
に
働
か
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
子
ど
も
を
し
て
放
縦
の
ま
ま
に
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
野
地
氏
は
言
う
。
⑬
　
　
　
　
「
人
間
の
成
熟
過
程
は
、
P
h
a
n
t
a
s
t
i
s
t
↓
M
o
r
a
r
i
s
t
　
　
　
↓
B
e
h
a
v
i
o
u
r
i
s
t
↓
R
e
a
l
i
s
t
↓
R
o
m
a
n
t
i
s
t
　
　
　
↓
I
d
e
a
l
i
s
t
の
系
統
を
と
る
の
だ
と
見
ら
れ
る
。
」
〈
略
〉
探
究
　
　
　
す
る
子
ど
も
を
ど
の
よ
う
に
育
て
て
く
る
の
か
。
〈
略
〉
ひ
と
り
ひ
と
り
へ
　
　
　
の
子
ど
も
へ
の
深
切
な
理
解
を
基
盤
と
し
て
の
み
、
そ
の
方
策
は
有
効
な
も
　
　
　
の
と
な
ろ
う
。
　
単
に
自
発
的
、
自
主
的
、
自
動
的
を
言
う
だ
け
で
は
だ
め
で
あ
る
。
野
地
氏
が
言
う
「
人
間
の
成
熟
過
程
」
の
あ
り
よ
う
を
ふ
ま
え
、
例
え
ば
P
h
a
n
t
a
s
t
i
s
t
で
あ
る
こ
と
が
、
ま
た
B
e
h
a
v
i
u
o
r
i
s
t
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
り
活
性
化
さ
れ
る
よ
う
な
自
発
的
の
具
体
、
自
主
的
の
具
体
、
自
動
的
の
具
体
が
シ
ス
テ
ム
と
し
て
教
室
に
働
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
今
後
の
教
育
シ
ス
テ
ム
づ
く
り
と
し
て
急
が
れ
る
の
は
、
標
題
と
も
し
た
よ
う
に
、
学
習
者
の
自
己
「
表
現
回
路
の
構
築
・
そ
の
活
動
と
し
て
の
学
習
」
が
活
性
化
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
ろ
う
。
　
整
理
す
れ
ば
、
図
1
「
教
育
シ
ス
テ
ム
ー
」
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
　
図
1
で
は
、
脳
の
「
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
が
書
き
変
わ
る
」
過
程
を
そ
の
ま
ま
教
室
の
学
習
過
程
と
し
た
。
学
習
の
成
立
要
件
1
・
2
・
3
は
、
教
室
が
採
る
学
習
方
法
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
学
習
過
程
の
欄
に
向
か
う
学
習
方
法
の
欄
か
ら
の
↑
印
は
、
学
習
過
程
の
欄
に
そ
れ
ぞ
れ
の
と
こ
ろ
で
、
学
習
の
成
立
要
件
1
・
2
・
3
が
働
く
よ
う
な
学
習
方
法
が
具
体
的
に
工
夫
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
アルゴリズムが書き変わる
3　三者間の連環は
学習効果を生じる
スパイラルなもの
であること
　単に三者への変身
を図るだけではな
く情報の受け手→
創り手→伝え手の
順に三者間を連環
すること
　学習者として情報
の受け手・創り手・
伝え手へと三者へ
の変身を図ること
学習効果を生じる
　　↑
報を出力する
　↑
報を創る
　　↑
報を入力する
学習過程 学習方法
その活動学習者の自己表現回路の構築
としての学習
図1教育システム1
　
　
　
　
勿
　
　
　
　
α
　
　
　
　
⑬
　
で
は
、
ど
の
よ
う
な
情
報
に
よ
っ
て
な
ら
ば
、
2
　
意
欲
の
創
造
・
そ
の
働
き
と
し
て
の
学
習
　
　
　
『
脳
は
ど
こ
ま
で
わ
か
っ
た
か
』
一
五
三
頁
。
　
　
　
同
書
　
一
五
三
頁
。
　
　
　
『
愛
は
脳
は
活
性
化
す
る
』
五
、
六
頁
。
　
　
　
同
書
　
八
、
九
頁
。
　
　
　
同
書
　
六
頁
。
　
　
　
拙
著
『
説
明
文
の
読
み
・
書
き
連
動
指
導
』
　
（
明
治
図
書
　
　
一
九
八
　
　
九
年
刊
）
に
「
情
報
化
社
会
を
生
き
る
力
と
は
、
こ
の
よ
う
に
情
報
の
　
　
よ
い
受
け
手
↓
よ
い
創
り
手
↓
よ
い
伝
え
手
と
い
う
ス
パ
イ
ラ
ル
な
連
　
　
環
を
た
ど
る
力
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
生
き
方
を
す
る
こ
と
が
つ
ま
り
　
　
は
主
体
的
な
生
き
方
で
も
あ
る
。
」
　
（
一
一
頁
）
と
し
て
い
る
。
　
　
展
開
』
　
（
東
洋
館
　
一
九
九
二
年
刊
）
、
浜
本
純
逸
・
井
上
一
郎
編
　
　
『
国
語
科
新
単
元
学
習
の
構
想
と
授
業
改
革
』
　
（
明
治
図
書
　
一
九
九
　
　
四
年
刊
）
を
見
よ
。
　
　
革
上
巻
』
一
一
一
頁
（
明
治
図
書
　
一
九
九
四
年
刊
）
　
　
図
書
　
一
九
九
七
年
刊
）
を
見
よ
。
　
　
六
一
頁
（
オ
ピ
ニ
オ
ン
叢
書
2
8
　
明
治
図
書
　
一
九
九
六
年
刊
）
　
　
刊
渓
水
社
）
　
　
⑥
に
同
じ
。
三
頁
。
　
　
ω
に
同
じ
。
二
一
七
頁
。
　
ー
　
日
本
国
語
教
育
学
会
『
こ
と
ば
の
学
び
手
を
育
て
る
国
語
学
習
の
新
ク
　
　
注
ω勿3456
　
ー
　
浜
本
純
逸
・
井
上
一
郎
編
『
国
語
科
新
単
元
学
習
の
構
想
と
授
業
改
8
　
（
　
ー
　
拙
著
『
「
活
動
単
元
」
に
よ
る
新
し
い
単
元
学
習
の
展
開
』
　
（
明
治
9
　
（
　
⑳
　
安
彦
忠
彦
『
新
学
力
観
と
基
礎
学
カ
ー
何
が
問
わ
れ
て
い
る
か
』
　
⑳
　
野
地
潤
家
『
国
語
教
育
の
根
源
と
課
題
』
二
四
七
頁
（
一
九
八
四
年
先
の
教
育
シ
ス
テ
ム
ー
安
河
内
一
「
活
動
単
元
学
習
の
構
想
と
展
開
」
七
長
崎
大
学
教
育
学
部
教
科
教
育
学
研
究
報
告
第
二
十
九
号
八
「
学
習
者
の
自
己
表
現
回
路
の
構
築
・
そ
の
活
動
と
し
て
の
学
習
」
は
活
性
化
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
　
q
D
　
価
値
あ
り
と
脳
が
認
め
る
情
報
の
設
定
　
シ
ナ
プ
ス
の
「
表
現
回
路
の
構
築
と
そ
の
活
動
」
と
し
て
の
学
習
を
促
す
情
報
の
第
一
は
、
価
値
あ
り
と
脳
が
認
め
た
情
報
で
あ
る
。
　
　
　
・
学
習
効
果
は
、
脳
が
入
力
情
報
を
強
い
入
力
刺
激
と
し
て
受
け
取
っ
た
と
　
　
　
き
に
生
じ
る
。
〈
略
〉
脳
が
強
い
刺
激
と
し
て
受
け
取
り
、
出
力
を
出
す
　
　
　
に
至
る
情
報
と
は
、
第
一
に
、
価
値
が
あ
る
と
脳
が
認
め
た
入
力
情
報
で
　
　
　
あ
る
。
ω
　
　
　
・
価
値
判
断
に
よ
っ
て
脳
の
活
性
が
制
御
さ
れ
る
。
〈
略
〉
第
一
次
判
断
に
　
　
　
よ
っ
て
入
力
情
報
が
「
快
」
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
と
、
大
脳
皮
質
に
活
性
　
　
　
化
物
質
（
ド
ー
パ
ミ
ン
な
ど
）
が
放
出
さ
れ
る
〈
略
〉
。
⑭
　
で
は
、
価
値
あ
り
と
脳
が
認
め
る
情
報
と
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
見
た
よ
う
に
、
一
つ
は
、
脳
が
「
強
い
刺
激
と
し
て
受
け
取
る
」
情
報
で
あ
る
。
そ
う
い
う
情
報
と
し
て
想
定
さ
れ
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
か
。
　
①
今
ま
で
入
力
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
新
し
い
情
報
　
②
今
ま
で
入
力
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
強
力
な
情
報
　
③
今
ま
で
入
力
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
と
こ
ろ
か
ら
の
情
報
　
①
②
③
の
よ
う
な
情
報
は
、
こ
れ
ま
で
に
や
っ
た
こ
と
の
な
い
学
習
体
験
が
約
束
さ
れ
る
情
報
で
あ
る
。
今
ま
で
も
っ
た
こ
と
の
な
い
課
題
、
今
ま
で
採
っ
た
こ
と
の
な
い
方
法
、
や
っ
た
こ
と
は
あ
っ
て
も
そ
れ
よ
り
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
し
た
方
法
、
そ
う
い
う
学
習
活
動
が
約
束
さ
れ
る
情
報
で
あ
る
。
　
二
つ
は
、
脳
が
「
出
力
を
出
す
に
至
る
」
と
な
る
情
報
で
あ
る
。
　
「
出
力
を
出
す
」
ま
で
も
な
い
、
そ
の
よ
う
な
情
報
で
は
だ
め
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
想
定
さ
れ
よ
う
。
　
④
自
分
の
情
報
を
創
る
の
に
役
立
つ
情
報
　
⑤
　
他
者
と
共
有
す
る
情
報
を
創
る
の
に
役
立
つ
情
報
　
⑥
自
己
実
現
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
　
こ
う
い
う
①
～
⑥
の
「
価
値
が
あ
る
と
認
め
た
情
報
」
を
材
料
と
し
て
、
脳
は
「
意
欲
」
と
「
や
る
気
」
を
つ
く
り
だ
す
。
ま
さ
に
つ
く
り
だ
す
の
で
あ
る
。
次
に
、
見
て
み
よ
う
。
　
　
　
・
「
意
欲
」
と
は
、
脳
全
体
の
活
性
が
高
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
る
心
理
　
　
　
状
態
で
あ
る
。
⑥
　
　
　
・
や
る
気
を
起
こ
さ
せ
る
の
は
具
体
的
な
目
標
を
決
め
る
脳
だ
。
い
う
ま
で
　
　
　
も
な
く
大
脳
皮
質
の
前
頭
葉
、
と
り
わ
け
前
頭
連
合
野
と
呼
ば
れ
る
部
分
に
　
　
　
な
る
。
こ
こ
は
創
造
行
為
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
人
間
だ
け
の
高
度
な
精
神
　
　
　
活
動
を
つ
く
り
だ
す
脳
だ
。
　
　
　
　
前
頭
連
合
野
が
や
る
気
の
目
標
を
見
い
だ
せ
ば
、
　
「
や
る
気
の
脳
」
側
座
　
　
　
核
が
た
だ
ち
に
刺
激
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
側
座
核
が
視
床
下
部
を
刺
激
す
る
。
　
　
　
　
刺
激
さ
れ
た
視
床
下
部
が
や
る
気
の
ホ
ル
モ
ン
・
T
R
H
を
分
泌
し
、
そ
　
　
　
れ
が
ま
た
側
座
核
や
前
頭
連
合
野
の
レ
セ
プ
タ
ー
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
、
い
　
　
　
よ
い
よ
「
や
る
気
」
が
み
な
ぎ
る
の
だ
。
㈲
　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
　
「
意
欲
」
と
か
「
や
る
気
」
と
い
う
も
の
は
、
脳
が
自
分
の
内
に
あ
ら
か
じ
め
も
っ
て
い
た
も
の
で
は
な
い
。
脳
が
価
値
あ
り
と
認
め
た
情
報
に
よ
っ
て
新
た
に
創
り
出
す
も
の
、
そ
れ
が
「
意
欲
」
「
や
る
気
」
な
の
だ
。
　
そ
う
だ
と
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
教
育
が
「
意
欲
」
　
「
や
る
気
」
を
喚
起
す
る
と
言
っ
て
き
た
、
あ
の
「
喚
起
」
と
い
う
教
育
用
語
は
何
だ
っ
た
の
か
。
「
喚
起
」
と
は
、
手
近
の
辞
書
に
よ
れ
ば
「
意
識
さ
れ
ず
に
あ
っ
た
物
事
を
、
何
か
き
っ
か
け
を
与
え
て
呼
び
起
こ
す
こ
と
」
乏
あ
る
。
⑥
こ
の
字
義
に
し
た
が
え
ば
、
　
「
意
欲
」
　
「
や
る
気
」
を
喚
起
す
る
と
い
う
文
脈
に
「
喚
起
」
の
用
法
は
適
切
で
は
な
い
。
脳
研
究
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
　
「
意
欲
」
「
や
る
気
」
は
あ
ら
か
じ
め
「
あ
っ
た
物
事
」
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
私
た
ち
は
、
字
義
ど
お
り
「
意
欲
」
　
「
や
る
気
」
は
あ
ら
か
じ
め
あ
っ
た
（
た
だ
し
「
意
識
さ
れ
ず
に
」
）
と
、
と
ら
え
て
き
た
よ
う
だ
。
だ
か
ら
、
そ
れ
を
「
呼
び
起
こ
す
」
と
。
　
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
立
脚
す
る
教
育
シ
ス
テ
ム
を
も
っ
た
が
ゆ
え
に
、
「
意
欲
」
　
「
や
る
気
」
を
出
さ
な
い
子
ど
も
を
、
私
た
ち
は
「
意
欲
」
　
「
や
る
気
」
な
し
と
断
じ
た
。
　
「
意
欲
」
　
「
や
る
気
」
を
創
り
だ
す
こ
と
に
価
値
あ
り
と
、
脳
が
認
め
る
情
報
を
提
供
も
せ
ず
に
で
あ
る
。
　
「
意
欲
」
　
「
や
る
気
」
の
な
い
の
は
子
ど
も
の
せ
い
で
は
な
か
っ
た
。
教
師
の
怠
慢
ゆ
え
で
あ
っ
た
、
の
に
で
あ
る
。
　
で
は
、
　
「
意
欲
」
　
「
や
る
気
」
の
実
体
と
は
何
か
。
　
　
　
　
脳
は
、
価
値
と
認
知
と
い
う
二
重
構
造
に
よ
っ
て
情
報
の
選
択
を
行
っ
て
　
　
　
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
脳
は
そ
の
情
報
に
「
価
値
」
が
あ
る
か
ど
う
か
を
　
　
　
大
ざ
つ
ぱ
に
判
断
し
、
そ
の
後
、
よ
り
詳
し
い
分
析
を
「
認
知
」
の
機
能
に
　
　
　
よ
っ
て
行
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
脳
に
入
力
さ
れ
た
情
報
に
よ
っ
て
、
脳
　
　
　
は
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
を
選
択
し
、
情
報
を
処
理
す
べ
き
方
向
（
目
的
）
を
決
定
　
　
　
す
る
。
⑥
　
つ
ま
り
、
　
「
意
欲
」
　
「
や
る
気
」
と
い
う
も
の
は
、
単
に
心
の
昂
揚
状
態
を
さ
し
て
い
う
の
で
は
な
い
。
　
「
も
の
」
や
「
こ
と
」
が
具
体
的
に
動
い
て
あ
る
何
者
か
に
変
換
し
て
い
く
こ
と
な
の
だ
。
こ
こ
で
は
、
次
の
よ
う
な
二
つ
の
機
能
体
と
し
て
立
ち
現
れ
る
も
の
、
そ
れ
が
「
意
欲
」
　
「
や
る
気
」
の
実
体
だ
、
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
　
一
つ
は
、
活
用
す
べ
き
「
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
（
手
だ
て
）
を
選
択
」
す
る
と
い
う
働
き
。
こ
の
働
き
自
体
を
「
意
欲
」
　
「
や
る
気
」
と
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
入
力
さ
れ
た
情
報
に
ど
う
対
処
す
る
か
、
そ
の
手
だ
て
を
具
体
的
に
模
索
し
、
選
択
す
る
働
き
が
見
ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
が
「
意
欲
」
　
「
や
る
気
」
が
あ
る
、
な
の
で
あ
る
。
そ
の
働
き
が
見
ら
れ
な
け
れ
ば
、
　
「
意
欲
」
　
「
や
る
気
」
は
な
し
、
と
な
る
。
　
二
つ
は
、
　
「
情
報
を
処
理
す
べ
き
方
向
（
目
的
）
を
決
定
す
る
」
と
い
う
働
き
。
こ
の
働
き
自
体
を
「
意
欲
」
　
「
や
る
気
」
と
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
ど
ん
な
目
的
・
目
標
に
向
け
て
学
習
活
動
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
よ
う
か
と
、
そ
の
具
体
的
な
働
き
が
見
ら
れ
れ
ば
「
意
欲
」
　
「
や
る
気
」
が
あ
る
、
見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
し
、
と
な
る
。
　
そ
の
よ
う
に
す
る
と
、
先
の
図
1
「
教
育
シ
ス
テ
ム
ー
」
は
、
こ
の
よ
う
な
「
意
欲
」
　
「
や
る
気
」
が
な
い
こ
と
に
は
稼
働
し
な
い
わ
け
だ
か
ら
、
も
う
一
つ
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
、
こ
の
「
意
欲
」
　
「
や
る
気
」
を
創
り
出
す
教
育
シ
ス
テ
ム
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
教
育
シ
ス
テ
ム
を
、
こ
の
項
の
標
題
と
し
た
よ
う
に
「
意
欲
の
創
造
・
そ
の
働
き
と
し
て
の
学
習
」
シ
ス
テ
ム
と
し
、
後
に
示
す
図
2
「
教
育
シ
ス
テ
ム
2
」
と
し
て
設
置
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
教
育
シ
ス
テ
ム
2
」
の
要
の
一
つ
と
な
る
の
が
、
こ
の
項
で
述
べ
た
「
脳
が
価
値
あ
り
と
認
め
る
情
報
の
設
定
」
で
あ
る
。
　
具
体
的
に
は
、
次
の
六
つ
が
あ
る
。
⑥⑤④③②①
今
ま
で
入
力
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
新
し
い
情
報
今
ま
で
入
力
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
強
力
な
情
報
今
ま
で
入
力
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
と
こ
ろ
か
ら
の
情
報
自
分
の
情
報
を
創
る
の
に
役
立
つ
情
報
他
者
と
共
有
す
る
情
報
を
創
る
の
に
役
立
つ
情
報
自
己
実
現
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
注
ω
　
『
愛
は
脳
を
活
性
化
す
る
』
一
六
、
一
七
頁
。
　
吻
　
同
書
　
二
十
、
一
二
頁
。
　
⑥
　
同
書
　
七
〇
頁
。
　
⑥
　
『
ヒ
ト
の
心
は
脳
の
こ
こ
に
あ
る
』
七
十
頁
。
安
河
内
一
「
活
動
単
元
学
習
の
構
想
と
展
開
」
九
長
崎
大
学
教
育
学
部
教
科
教
育
学
研
究
報
告
　
第
二
十
九
号
十
　
　
　
　
㈲
　
新
明
解
国
語
辞
典
（
第
四
版
）
角
川
書
店
。
　
　
　
　
⑥
　
『
愛
は
脳
を
活
性
化
す
る
』
一
五
、
一
六
頁
。
　
㈲
　
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
脳
が
認
め
る
情
報
の
設
定
　
シ
ナ
プ
ス
の
「
表
現
回
路
の
構
築
と
そ
の
活
動
」
と
し
て
の
学
習
を
促
す
情
報
の
第
二
は
、
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
脳
が
認
め
た
情
報
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
す
る
と
い
う
情
報
で
は
、
学
習
を
促
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
。
　
　
　
　
脳
が
強
い
刺
激
と
し
て
と
ら
え
る
第
二
の
情
報
と
し
て
、
第
一
次
の
価
値
　
　
　
判
断
で
情
動
が
不
快
と
判
断
し
て
も
、
大
脳
皮
質
の
認
知
情
報
処
理
系
に
よ
　
　
　
る
第
二
次
判
断
で
そ
の
情
報
に
対
す
る
価
値
が
再
評
価
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
　
　
　
〈
略
〉
価
値
の
一
次
判
断
系
で
不
快
と
判
断
し
た
の
に
、
二
次
判
断
系
で
再
　
　
　
評
価
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
　
「
本
来
は
好
き
で
は
な
い
が
、
せ
ざ
る
を
得
な
　
　
　
い
か
ら
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
「
頑
張
っ
て
す
る
」
と
い
う
　
　
　
強
制
的
行
為
に
な
る
。
こ
れ
で
は
、
そ
の
道
の
プ
ロ
に
な
る
た
め
の
脳
回
路
　
　
　
を
作
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ω
　
と
こ
ろ
が
、
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
や
っ
て
い
る
う
ち
に
だ
ん
だ
ん
と
学
習
が
活
性
化
さ
れ
て
く
る
場
合
が
あ
る
そ
う
だ
。
　
　
　
　
仕
事
を
進
め
る
た
め
の
前
向
き
の
姿
勢
も
、
ど
の
よ
う
に
進
め
た
ら
よ
い
　
　
　
か
の
智
恵
も
、
先
ず
仕
事
に
向
か
っ
て
一
歩
踏
み
出
す
こ
と
で
脳
が
そ
の
方
　
　
　
向
に
向
け
て
焦
点
的
に
注
意
し
、
活
性
化
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
。
ω
　
こ
れ
は
、
私
た
ち
が
、
日
常
的
に
も
よ
く
経
験
す
る
こ
と
で
あ
る
。
教
室
で
も
、
子
ど
も
た
ち
が
、
ワ
ー
ス
ト
3
に
数
え
る
国
語
や
算
数
・
数
学
や
社
会
科
に
比
し
て
、
体
育
や
音
楽
や
図
工
・
美
術
科
を
好
き
な
教
科
の
ベ
ス
ト
3
に
挙
げ
る
の
は
、
そ
の
学
習
が
「
ま
ず
活
動
あ
り
き
」
に
徹
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
効
用
を
も
つ
「
ま
ず
活
動
あ
り
き
」
を
、
こ
れ
ら
の
教
科
だ
け
の
も
の
に
閉
じ
込
め
て
お
く
こ
と
は
な
い
。
　
「
ま
ず
活
動
あ
り
き
」
を
そ
の
ま
ま
教
育
の
原
理
の
大
事
な
一
つ
に
し
て
、
他
の
教
科
で
も
大
い
に
こ
れ
を
活
用
し
よ
う
。
　
た
だ
そ
の
と
き
に
注
意
す
る
こ
と
が
あ
る
。
身
体
運
動
を
し
な
い
体
育
が
あ
る
か
。
絵
を
描
か
な
い
美
術
、
歌
を
う
た
わ
な
い
音
楽
が
あ
る
か
。
と
い
う
同
じ
レ
ベ
ル
で
、
作
品
を
読
ま
な
い
国
語
の
学
習
が
あ
る
か
、
な
ど
と
言
つ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
レ
ベ
ル
で
国
語
や
数
学
や
社
会
や
理
科
が
、
ま
ず
活
動
あ
り
き
を
と
ら
え
て
い
る
限
り
、
こ
れ
ら
の
教
科
は
、
や
っ
ぱ
り
、
い
つ
ま
で
も
、
ワ
ー
ス
ト
3
の
位
置
か
ら
は
抜
け
ら
れ
な
い
。
　
な
ぜ
な
ら
、
ベ
ス
ト
3
の
位
置
に
あ
る
こ
れ
ら
の
教
科
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
ま
ず
活
動
あ
り
き
」
は
、
身
体
運
動
と
い
い
、
絵
を
描
く
、
歌
を
う
た
う
と
い
い
、
す
べ
て
直
裁
な
自
己
表
現
の
活
動
な
の
で
あ
る
。
　
「
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
す
る
」
こ
と
で
も
、
そ
こ
に
「
向
か
っ
て
一
歩
踏
み
出
す
こ
と
で
脳
が
そ
の
方
向
に
向
け
て
焦
点
的
に
注
意
し
、
活
性
化
す
る
」
と
な
る
の
は
、
　
コ
歩
踏
み
出
す
」
が
こ
う
い
う
自
己
表
現
の
直
裁
で
具
体
的
な
活
動
と
し
て
な
さ
れ
る
、
そ
う
い
う
場
合
で
あ
る
。
　
こ
の
こ
と
を
ワ
ー
ス
ト
3
の
位
置
に
あ
る
教
科
は
、
ま
ず
以
て
銘
記
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
こ
れ
ら
の
教
科
が
早
速
に
も
す
る
こ
と
は
、
当
事
者
に
意
欲
が
あ
る
と
な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
　
「
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
す
る
」
と
な
る
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
情
報
は
、
自
己
表
現
す
る
こ
と
の
具
体
を
指
示
す
る
情
報
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
、
次
の
様
な
学
習
目
的
・
目
標
の
決
定
を
促
す
よ
う
な
情
報
で
あ
る
。
⑥
　
　
　
・
「
ひ
と
り
ひ
と
り
の
よ
さ
を
出
し
合
っ
て
、
美
し
い
合
唱
の
響
き
を
創
り
　
　
　
　
あ
げ
よ
う
」
　
（
「
音
楽
科
」
中
学
一
学
年
）
　
　
　
・
「
楽
し
い
パ
ズ
ル
を
作
ろ
う
〈
木
と
の
ふ
れ
あ
い
〉
」
　
（
「
美
術
科
」
中
　
　
　
　
学
一
学
年
）
　
　
　
・
「
自
分
の
得
意
な
種
目
で
発
表
会
を
し
よ
う
（
器
械
運
動
種
目
選
択
学
習
　
　
　
　
　
マ
ッ
ト
・
跳
び
箱
）
」
　
（
「
保
健
体
育
科
」
中
学
一
学
年
）
　
こ
れ
ら
の
学
習
目
的
・
目
標
が
、
　
「
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
す
る
」
と
な
る
の
は
な
ぜ
か
。
　
そ
れ
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
自
己
表
現
を
受
け
止
め
て
く
れ
る
相
手
が
い
る
、
相
手
が
い
る
こ
と
が
確
か
に
予
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
己
の
表
現
を
待
っ
て
い
て
く
れ
る
他
者
が
い
る
と
き
、
人
は
、
そ
こ
に
「
向
か
っ
て
一
歩
踏
み
出
す
こ
と
」
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
と
な
る
。
　
「
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
す
る
」
と
な
る
情
報
の
も
う
一
つ
は
、
　
「
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
す
る
」
と
十
分
な
自
己
納
得
が
い
く
情
報
で
あ
る
。
　
先
に
二
の
ω
項
の
と
こ
ろ
で
、
　
「
入
試
の
た
め
、
就
職
の
た
め
、
人
間
ら
し
く
育
つ
た
め
な
ど
、
解
に
も
な
ら
な
い
答
で
子
ど
も
の
学
習
へ
の
不
信
感
と
不
満
を
躾
し
て
き
た
。
」
と
、
こ
れ
ら
の
情
報
が
学
習
の
活
性
化
に
い
か
に
無
力
で
あ
る
か
と
指
弾
し
た
。
が
、
こ
れ
ら
の
情
報
と
て
、
か
つ
て
は
「
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
す
る
」
と
自
己
納
得
す
る
に
十
分
な
情
報
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
国
民
の
八
割
が
日
々
を
食
べ
る
の
に
汲
々
と
し
た
時
代
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
今
日
、
国
民
の
八
割
が
中
流
意
識
を
も
つ
と
い
わ
れ
る
現
在
、
も
う
こ
の
情
報
に
か
つ
て
の
神
通
力
は
な
い
。
　
教
育
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
う
れ
し
い
こ
と
で
あ
る
。
願
っ
て
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
学
ぶ
当
事
者
に
と
っ
て
真
に
自
ら
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
も
と
も
と
入
試
と
か
、
就
職
と
か
、
人
問
形
成
と
か
、
そ
う
い
う
外
発
的
動
機
や
目
的
に
よ
っ
て
で
は
な
か
っ
た
。
学
習
者
が
自
ら
発
す
る
と
こ
ろ
の
問
い
、
つ
ま
り
、
内
発
的
動
機
や
目
的
に
よ
っ
て
こ
そ
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
。　
学
習
者
が
発
す
る
問
い
に
は
、
二
と
お
り
あ
る
。
一
つ
は
、
分
か
ら
な
い
か
ら
発
す
る
問
い
。
も
う
一
つ
は
、
分
か
る
か
ら
発
す
る
問
い
で
あ
る
。
　
こ
こ
で
、
筆
者
は
、
先
の
二
の
1
項
で
触
れ
た
安
彦
氏
言
う
と
こ
ろ
の
「
問
題
解
決
型
」
　
「
課
題
達
成
、
解
決
型
」
　
「
目
的
実
現
型
」
と
い
う
三
つ
の
学
習
型
を
、
次
の
よ
う
に
区
分
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
お
き
た
い
。
間 い
発分 発分
すか すか
る　る る　ら
問か 問な
いら い　い
か
ら
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
課
題
達
成
型
学
習
目
的
実
現
型
学
習
　
分
か
ら
な
い
か
ら
発
す
る
問
い
に
導
か
れ
て
出
て
く
る
の
は
「
問
題
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
学
習
者
一
人
ひ
と
り
に
よ
っ
て
「
問
題
」
の
所
在
と
そ
の
あ
り
よ
う
は
、
次
の
よ
う
に
実
に
多
種
か
つ
多
様
で
あ
る
。
百
科
事
典
的
知
識
レ
ベ
ル
の
問
い
知
識
の
関
連
づ
け
に
よ
る
知
レ
ベ
ル
の
問
い
一
問
一
答
系
の
問
題
一
問
多
答
系
の
問
題
知
識
の
部
分
的
な
関
係
づ
け
必
要
と
す
る
問
題
知
識
の
総
合
的
な
関
係
づ
け
必
要
と
す
る
問
題
知
識
の
統
合
的
な
関
係
づ
け
必
要
と
す
る
問
題
安
河
内
”
「
活
動
単
元
学
習
の
構
想
と
展
開
」
十
一
長
崎
大
学
教
育
学
部
教
科
教
育
学
研
究
報
告
　
第
二
十
九
号
十
二
　
こ
れ
ら
を
絞
り
込
ん
で
一
つ
の
問
題
と
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
問
題
解
決
型
の
学
習
は
、
基
本
的
に
は
個
人
学
習
と
い
う
学
習
型
を
採
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
学
習
仲
間
の
存
在
を
前
提
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
教
室
の
学
習
に
は
、
こ
れ
は
な
じ
ま
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
こ
れ
に
対
し
て
、
分
か
る
か
ら
発
す
る
間
い
に
導
か
れ
て
出
て
く
る
の
が
「
課
題
」
で
あ
る
。
分
か
っ
た
か
ら
こ
そ
見
え
て
き
た
分
か
ら
な
い
こ
と
、
こ
れ
を
自
ら
が
自
ら
に
課
す
、
そ
れ
を
「
課
題
」
と
い
う
こ
と
に
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
「
課
題
」
づ
く
り
に
は
、
自
ら
学
ぼ
う
と
い
う
学
習
者
と
し
て
の
自
立
の
姿
勢
は
、
　
「
問
題
」
づ
く
り
の
場
合
よ
り
も
は
る
か
に
強
く
要
求
さ
れ
る
。
　
当
然
の
こ
と
だ
が
、
　
「
課
題
」
に
は
、
　
「
百
科
事
典
的
知
識
レ
ベ
ル
」
の
解
を
求
め
る
も
の
は
含
ま
れ
な
い
。
　
「
知
識
の
関
係
づ
け
に
よ
る
知
レ
ベ
ル
」
の
解
を
必
要
と
す
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
　
「
課
題
」
は
こ
れ
を
絞
り
込
ん
で
、
い
く
つ
か
の
価
値
あ
る
「
課
題
」
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
課
題
に
よ
る
学
習
は
、
基
本
的
に
共
同
・
協
同
学
習
を
採
る
。
そ
し
て
、
こ
の
学
習
こ
そ
が
教
室
に
な
じ
む
学
習
な
の
で
あ
る
。
　
例
え
ば
、
次
の
事
例
。
㈲
　
　
　
単
元
名
「
短
歌
の
世
界
」
　
（
中
学
校
二
学
年
）
　
　
　
目
標
　
短
歌
の
世
界
を
生
徒
た
ち
な
り
に
創
造
さ
せ
、
お
互
い
に
説
得
し
合
　
　
　
　
　
わ
せ
る
。
　
　
　
計
画
（
一
七
時
間
）
　
　
　
　
一
次
短
歌
づ
く
り
を
し
、
交
換
し
合
わ
せ
る
。
（
2
時
問
）
　
　
　
　
二
次
　
提
示
さ
れ
た
一
〇
首
の
中
か
ら
、
自
分
な
り
に
心
引
か
れ
る
も
の
　
　
　
　
　
　
を
選
び
、
学
習
仲
間
が
自
分
と
同
じ
よ
う
に
感
動
す
る
こ
と
を
願
っ
　
　
　
　
　
　
て
説
得
す
る
。
　
（
8
時
間
）
　
　
　
　
三
次
　
連
作
『
死
に
た
ま
ふ
母
』
　
（
斉
藤
茂
吉
）
の
テ
ー
マ
を
追
求
す
る
。
　
　
　
1
　
ど
ん
な
場
面
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
か
を
と
ら
え
る
。
（
仮
テ
ー
　
　
　
　
マ
の
設
定
）
　
（
2
時
間
）
　
　
　
2
　
視
点
人
物
「
わ
れ
」
に
な
り
き
っ
て
読
み
、
仮
テ
ー
マ
を
深
め
　
　
　
　
た
り
、
修
正
し
た
り
す
る
。
　
（
4
時
間
）
　
四
次
　
ノ
ー
ト
整
理
の
仕
方
に
つ
い
て
相
互
評
価
す
る
。
　
（
1
時
間
）
課
題
設
定
の
実
際
（
三
次
の
2
の
2
時
間
目
、
　
『
死
に
た
ま
ふ
母
』
の
「
其
　
の
二
」
の
場
面
で
、
次
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
。
生
徒
の
発
言
中
、
番
号
で
　
指
示
し
て
い
る
の
は
、
「
其
の
二
」
中
の
短
歌
に
つ
け
た
通
し
番
号
で
あ
　
る
。
1
2
番
か
ら
2
5
番
ま
で
あ
る
。
）
P
1
　
　
「
其
の
二
」
の
と
こ
ろ
で
ほ
と
ん
ど
母
の
こ
と
が
強
調
し
て
あ
る
ん
で
す
け
ど
も
、
1
5
番
と
1
9
番
が
特
に
母
の
部
分
が
あ
ま
り
強
調
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
な
ぜ
か
と
い
う
こ
と
が
一
つ
出
ま
し
た
。
そ
れ
と
ほ
か
に
、
2
5
番
の
蚕
と
2
1
番
の
蚕
と
い
う
の
が
で
て
く
る
ん
で
す
け
ど
も
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
に
出
し
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
点
と
し
て
出
て
き
ま
し
た
。
丁
　
最
初
の
問
題
、
こ
れ
も
う
ち
ょ
っ
と
く
わ
し
く
説
明
し
て
ご
ら
ん
。
P
1
　
其
の
二
の
短
歌
と
い
う
の
は
殆
ど
母
の
こ
と
が
書
い
て
あ
る
わ
け
で
　
す
け
ど
、
1
5
番
と
1
9
番
だ
け
は
母
に
は
特
に
関
係
な
い
よ
う
な
の
で
。
P
2
　
私
た
ち
の
班
で
出
た
ん
で
す
け
ど
、
こ
の
1
5
と
1
9
番
で
は
「
母
」
と
か
「
わ
れ
」
と
か
い
う
言
葉
は
ぜ
ん
ぜ
ん
使
わ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
、
何
か
周
り
の
景
色
を
見
て
詠
ん
だ
感
じ
の
歌
に
な
っ
て
い
る
。
特
に
1
9
番
で
は
「
膜
子
も
生
れ
し
か
」
、
1
5
番
で
は
「
を
だ
ま
き
の
花
咲
き
つ
づ
き
た
り
」
と
あ
る
ん
で
す
け
ど
、
こ
こ
で
は
今
母
が
死
の
う
と
し
て
い
る
危
篤
の
状
態
に
な
っ
て
い
る
わ
け
な
の
に
、
死
と
は
ぜ
ん
ぜ
ん
対
照
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
言
葉
が
あ
っ
て
。
P
3
　
「
生
れ
る
」
と
「
咲
き
つ
づ
き
た
り
」
の
「
咲
く
」
と
い
う
と
こ
ろ
　
　
　
　
な
ん
で
す
け
ど
、
母
の
死
と
は
全
く
対
照
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
て
、
こ
　
　
　
　
の
言
葉
の
効
果
っ
て
い
う
か
、
こ
の
言
葉
の
裏
に
は
何
を
隠
し
て
い
る
か
、
　
　
　
　
そ
う
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
ま
し
た
。
　
　
　
P
4
　
今
の
問
題
に
付
け
加
え
な
ん
で
す
け
ど
、
　
「
太
陽
光
」
と
い
う
言
葉
　
　
　
　
が
出
て
き
て
い
る
ん
で
す
け
ど
、
光
は
明
る
く
て
死
の
ム
ー
ド
に
合
わ
な
　
　
　
　
い
。
そ
れ
で
、
そ
の
対
照
の
効
果
と
い
う
何
か
が
あ
る
の
で
は
。
〈
略
〉
　
こ
の
よ
う
な
対
話
活
動
か
ら
、
次
の
課
題
が
導
か
れ
た
。
　
　
　
課
題
1
　
「
死
に
近
き
母
」
と
い
う
繰
り
返
し
に
対
す
る
「
を
だ
ま
き
の
花
」
　
　
　
　
　
　
「
遠
田
の
か
は
ず
」
　
「
膜
子
」
　
「
蚕
」
　
「
の
ど
赤
き
玄
鳥
」
な
ど
生
の
　
　
　
　
　
　
イ
メ
ー
ジ
の
対
比
の
効
果
。
　
　
　
課
題
2
　
死
の
イ
メ
ー
ジ
の
強
い
歌
と
生
の
イ
メ
ー
ジ
の
強
い
歌
と
が
交
互
　
　
　
　
　
　
に
繰
り
出
さ
れ
て
く
る
こ
と
の
効
果
。
　
　
　
課
題
3
　
「
わ
れ
」
　
「
吾
」
「
我
」
と
い
う
言
葉
の
多
さ
と
そ
の
効
果
。
　
　
　
課
題
4
　
「
目
守
り
」
　
「
目
に
寄
り
」
　
「
朝
目
」
な
ど
に
見
ら
れ
る
「
目
」
　
　
　
　
　
　
の
使
い
方
の
意
味
。
　
「
教
育
シ
ス
テ
ム
2
」
の
二
つ
め
の
要
は
、
こ
う
し
て
こ
の
項
の
標
題
と
し
た
「
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
脳
が
認
め
る
情
報
の
設
定
」
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
次
の
二
つ
。
①
自
己
表
現
す
る
こ
と
の
具
体
を
指
示
す
る
情
報
。
②
「
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
す
る
」
と
十
分
な
自
己
納
得
が
い
く
情
報
。
　
　
　
注
ω
　
『
愛
は
脳
を
活
性
化
す
る
』
二
一
頁
。
　
　
　
　
ω
　
同
書
　
二
六
頁
。
　
　
　
　
⑥
　
福
岡
県
甘
木
市
南
稜
中
学
校
『
平
成
八
年
度
研
究
紀
要
』
　
（
一
九
九
　
　
　
　
　
六
年
刊
）
　
　
　
　
㈲
　
福
岡
教
育
大
学
附
属
久
留
米
中
学
校
に
お
け
る
筆
者
の
実
践
（
一
九
　
　
　
　
　
七
七
年
度
）
に
拠
る
。
　
⑥
繰
り
返
し
の
情
報
の
設
定
　
シ
ナ
プ
ス
の
「
表
現
回
路
の
構
築
と
そ
の
活
動
」
と
し
て
の
学
習
を
促
す
情
報
の
第
三
は
、
頻
度
の
高
い
情
報
で
あ
る
。
　
　
　
　
脳
が
強
い
刺
激
と
し
て
受
け
取
る
情
報
の
第
三
は
、
繰
り
返
し
繰
り
返
し
　
　
　
入
っ
て
く
る
情
報
で
あ
る
。
ω
　
次
の
事
例
は
、
そ
の
好
例
で
あ
る
。
ω
　
　
　
単
元
名
「
三
宅
中
の
文
化
づ
く
り
を
し
よ
う
」
　
（
論
説
文
「
動
物
の
文
化
的
　
　
　
　
　
　
行
動
」
　
「
民
族
と
文
化
」
の
理
解
か
ら
表
現
「
文
化
づ
く
り
」
へ
）
　
　
　
　
　
　
（
中
学
校
三
学
年
）
　
　
　
目
標
・
書
き
手
の
も
の
の
見
方
・
考
え
方
を
と
ら
え
、
自
分
た
ち
の
も
の
の
　
　
　
　
　
見
方
・
考
え
方
を
深
め
る
。
　
　
　
　
　
・
筆
者
の
論
を
学
び
、
文
章
の
組
み
立
て
を
理
解
す
る
。
　
　
　
　
　
・
身
近
か
な
生
活
を
見
直
し
、
文
化
に
つ
い
て
考
え
、
新
た
な
文
化
の
　
　
　
　
　
つ
く
り
手
と
な
る
。
　
実
践
者
は
、
鳥
居
千
鶴
子
氏
（
現
　
福
岡
県
福
岡
市
那
珂
中
学
校
教
諭
）
で
あ
る
。
氏
は
、
こ
の
単
元
学
習
に
入
る
ひ
と
月
前
の
九
月
の
時
点
か
ら
次
の
よ
う
な
手
を
打
た
れ
た
。
　
　
　
・
二
学
期
に
入
っ
て
か
ら
、
文
化
と
い
う
言
葉
を
よ
く
先
生
が
使
わ
れ
て
い
　
　
　
ま
し
た
。
今
ま
で
ど
う
し
て
文
化
ば
っ
か
り
言
う
の
か
な
？
　
と
不
思
議
に
お
　
　
　
も
っ
て
い
ま
し
た
が
、
や
っ
と
謎
が
解
け
ま
し
た
。
先
生
は
a
l
W
a
y
s
生
　
　
　
活
し
て
い
る
時
問
と
国
語
と
結
び
つ
け
て
い
る
の
で
、
な
ん
と
な
く
わ
か
つ
　
　
　
て
い
ま
し
た
が
…
…
。
　
（
1
0
月
2
0
日
班
日
記
よ
り
）
　
　
　
・
二
学
期
か
ら
文
化
、
文
化
と
先
生
が
お
っ
し
や
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
何
の
　
　
　
目
的
が
あ
る
の
か
な
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
今
日
学
習
し
て
み
て
文
化
と
は
　
　
　
こ
ん
な
も
の
だ
と
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。
　
　
　
（
1
0
月
2
6
日
国
語
学
習
感
想
よ
り
）
安
河
内
”
「
活
動
単
元
学
習
の
構
想
と
展
開
」
十
三
長
崎
大
学
教
育
学
部
教
科
教
育
学
研
究
報
告
　
第
二
十
九
号
　
具
体
的
に
は
、
文
化
の
具
体
と
し
て
の
新
聞
記
事
を
提
供
す
る
こ
と
で
。
　
　
　
・
「
ア
イ
ヌ
文
化
を
受
け
継
ぐ
」
　
（
西
日
本
新
聞
6
2
年
1
月
8
日
）
　
　
　
・
「
東
大
寺
の
金
剛
力
士
像
　
七
八
五
年
ぶ
り
初
の
解
体
修
理
」
　
（
朝
日
新
　
　
　
　
聞
6
2
年
8
月
1
3
日
）
　
　
　
・
「
潮
騒
の
手
水
処
」
　
（
朝
日
新
聞
6
2
年
8
月
2
4
日
）
　
　
　
・
「
こ
と
ば
を
失
っ
た
若
者
た
ち
」
　
（
西
日
本
新
聞
6
2
年
9
月
9
日
）
　
　
　
・
「
帰
国
し
た
中
国
孤
児
　
異
化
の
壁
に
悩
む
」
　
（
読
売
新
聞
6
2
年
9
月
9
　
　
　
　
日
）
　
　
　
・
「
チ
ャ
ー
ジ
し
て
ま
ん
ね
ん
」
　
（
読
売
新
聞
6
2
年
1
0
月
2
5
日
）
　
　
　
・
「
破
壊
さ
れ
る
日
本
語
文
化
」
　
（
朝
日
新
聞
投
書
6
2
年
1
0
月
2
8
日
）
　
ま
た
、
　
「
学
級
の
時
間
」
を
使
っ
た
「
三
の
二
の
ク
ラ
ス
の
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
」
の
採
集
で
、
で
あ
っ
た
。
　
　
・
ま
と
ま
り
文
化
　
　
・
話
し
合
い
文
化
　
　
・
委
員
会
文
化
　
　
・
学
習
文
化
　
　
・
自
己
主
義
文
化
　
　
・
給
食
文
化
こ
う
し
た
多
様
な
・
書
く
文
化
・
そ
う
じ
文
化
・
思
考
文
化
・
お
も
い
や
り
文
化
・
お
し
ゃ
べ
り
文
化
・
あ
い
さ
つ
文
化
・
整
頓
文
化
・
ベ
ル
着
文
化
・
忘
れ
物
文
化
・
聞
く
文
化
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
繰
り
返
し
の
情
報
の
設
定
」
が
、
こ
の
単
元
学
習
に
ど
れ
ほ
ど
の
効
果
を
与
え
た
か
に
つ
い
て
は
、
先
の
〈
注
2
〉
の
文
献
に
よ
つ
て
確
か
め
ら
れ
た
い
。
　
こ
う
い
う
わ
け
で
、
　
「
教
育
シ
ス
テ
ム
2
」
の
三
つ
め
の
要
は
、
多
様
な
「
繰
り
返
し
の
情
報
の
設
定
」
で
あ
る
。
　
以
上
、
2
の
ω
㈹
⑥
項
で
述
べ
た
こ
と
を
整
理
す
る
と
、
次
の
図
2
「
教
育
シ
ス
テ
ム
2
」
が
得
ら
れ
る
。
　
図
2
に
見
る
よ
う
に
、
　
「
教
育
シ
ス
テ
ム
ー
」
は
、
　
「
教
育
シ
ス
テ
ム
2
」
が
稼
十
四
働
し
な
い
こ
と
に
は
働
か
な
い
と
い
う
関
係
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
「
教
育
シ
ス
テ
ム
2
」
を
稼
働
さ
せ
、
し
か
る
後
に
「
教
育
シ
ス
テ
ム
ー
」
を
と
い
う
よ
う
に
、
　
「
教
育
シ
ス
テ
ム
ー
・
2
」
は
そ
の
ま
ま
教
室
の
学
習
過
程
と
し
て
機
能
す
る
も
の
と
な
る
。
1教育システム
　　　↑
教　育　シ　ス　テ　ム　2
学習目的・目標の決定　　　　学習方法の模索選択
　　　　　↑　　　　　　　↑
　　　意　　　欲　　　や　る　気
↑
情す出情と強　情納得せ情指の自　るり多
に力報しい　報得なざ報示具己　情返様
至を　て刺　　すいる　す体表　報さに
る出　の激　　るとを　るを現　　れ繰
価値ありと
められる
報
せざるを得な
と認められ
情報
繰り返
の
情
報
注
1
　
『
愛
は
脳
を
活
性
化
す
る
』
二
七
頁
。
　
2
　
拙
著
『
説
明
文
の
読
み
・
書
き
連
動
指
導
』
　
　
一
九
八
九
年
刊
）
意欲の創造・その働きとしての学習図2教育システム2
二
〇
八
頁
（
明
治
図
書
